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の 3 点が明確になった。 
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事例研究は平成23年度で  5  セッション（  1  セッ
ションは月 1 回，5 回連続の事例検討会の実施）




















相談員および介護支援専門員で，2012年  9  月か





































護師が 4 名，社会福祉士が 5 名，介護福祉士が 6 
名，ヘルパーが  5  名であった。社会福祉士から
介護支援専門員を取得したものは  2  名。12名は，
直接介護や看護にあたる職種から介護支援専門員
となっている。（図 1 ） 
 また，対象者14名の研修参加に当たっての職
種は介護支援専門員が  8  名，地域包括支援セン
ター相談員が 6 名である。 
 
（２）研修への参加率 
 5  回継続研修での参加率であるが，すべて参加
した人が 9 人，1 回欠席した人が 4 人，2 回の参加

























方，⑮ケース全体の見方の  5  項目が変わったと
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の考え方を学べるの  3  項目である。メンバーが
この研修以外で体験してきた事例研究は，事例提
出者とスーパーバイザーとの間で行われるスー
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（  1 ）スーパービジョンについては，塩村公子
（2000），奈良社会福祉協議会（2000），福山
和女（2005）による。 
（ 2 ）介護支援専門員のグループスーパービジョン
の必要性については，安藤・池邉（2013），
支持的機能有効性については，小松尾
（2012）で述べられている。 
（ 3 ）スーパービジョン的実践からスーパービジョ
ン理論への提言を塩田（2013）が述べている。 
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